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问题探索
［4］外汇局.保增长防风险 促国际收支状
况进一步改善．来源：外汇局网站
［5］外汇局.建立国际收支风险双向监
测预警框架．第一财经日报
［6］专家解读热钱走向.在中国热钱进
来容易出去难http://www.china.com.cn/news/
txt/2008-07/16/content_16018605.htm
管理，加强跨境资金流动监测，促进国际收
支平衡状况的改善，切实防范涉外金融风
险。下一阶段，外汇管理部门将积极落实中
央关于保持国民经济平稳较快发展的战略
部署，加大外汇管理体制机制创新，按照
“保增长、防风险、促平衡”的总体思路，进
一步做好外汇管理各项工作。完善国际收
支统计监测预警和危机应对体系。建立集
统计、分析、监测、预警功能于一体的外汇
资金流动监管体系。建立国际收支风险双
向监测预警框架，进一步健全国际收支应
急保障制度。
按照“保增长、防风险、促平衡”的总
体思路，进一步做好外汇管理各项工作。保
增长，就是要积极落实中央提出的把保持
经济平稳较快发展作为2009年经济工作首
要任务的总体要求，以促进贸易投资便利
化为出发点和落脚点，推进进出口收付汇
核销制度改革，改善服务贸易外汇管理，支
持服务业的对外开放和健康发展，配合做
好人民币国际贸易结算试点工作，加大外
汇管理对经济增长的支持力度。防风险，就
是要加强国际收支监测预警和危机应对工
作，建立国际收支风险双向监测预警框架，
进一步健全国际收支应急保障制度；完善
对外债权债务和直接投资的管理，进一步
引导我国外汇市场规范发展，加大外汇业
务合规性检查，打击各种外汇违法违规行
为；进一步加强储备经营的风险管理，确保
外汇储备在风险防范中的最后保障作用。
促平衡，就是要进一步改善国际收支状况，
配合有关部门切实扩大内需、调整结构；继
续完善跨境资金流出入均衡管理，稳妥有
序推进外汇体制改革，逐步形成有利于国
际收支调节的体制机制。
